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‘A sa Guitare’ 「ギターによせて（9）」
Ma Guitare, je te chante, Au son de ton harmonie Ma Guitare, je te chante,
Par qui seul je déçois, Je refraichis ma chaleur, Par qui seul je déçois,
Je déçois, je romps, J’enchante. Ma chaleur, flamme infinie, Je déçois, je romps, j’enchante,











プーランクは，この曲で全部で 88行の詩の中の第 1詩節 4行と第 3詩節 4










Quand ce beau Printemps je voy, Le jour qui plus beau se fait, Il respand de toutes parts,
J’apperçoy, Nous refait Feux et dards,
Rajeunir la terre et l’onde, Plus bell et verde la terre, Et domte sous sa puissance
Et me semble que le jour, Et amour armé de traits Hommes, bestes et oyseaux
Et l’amour, Et d’attrait, Et les eaux,






























































例えば 1行目の中ほどにくる区切りの語と最後の語は，2回とも e の母音
で終わっている。この e はフランス語では無音の e であるが，詩の場合に
は，語のなかにおいても，語の終わりにおいても，2つの子音の間にある場合
には数えられるため，1行目は 8音綴となる。それを考慮してこの作品では一















































この詩は，珍しい 7と 3の奇数音綴であった。オーリックは始めの 7音綴
と 3音綴の 1行と 2行を併せて 4小節で終わる形にしている。次の 3行目は
7音綴のみで次の 4小節全てをあて，更にその次の 4小節には，次の 4行目と









の quand はこれで 1音綴であるが，そこにオーリックは，上昇するメロディ
曲線にのせて 8分音符 2つと 4分音符 1つを充てている。次の 16小節目も同









ところが 15小節目と 23小節目の，テキストでは 2行目と 6行目のそれぞ
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